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l color es sin duda algo esencial en nuestras vidas, pero en ocasiones tanto los elementos como 
los mecanismos que intervienen en su percepción resultan un enigma para muchos de nuestros 
alumnos.  
Aunque son numerosas las teorías que se han elaborado a lo largo de la historia sobre la luz y el color, 
la intención de este artículo es ofrecer una visión general de los aspectos más relevantes sin entrar en 
explicaciones demasiado complejas. 
En un principio las radiaciones luminosas que llegan a las células fotosensibles de la retina (conos y 
bastones) se traducen en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro a través del nervio óptico. 
Los conos, responsables de la visión en color (visión fotópica), están situados en la zona central de la 
retina, mientras que los bastones, sensibles a niveles reducidos de iluminación (visión escotópica) 
predominan en la periferia de la misma. Pero en ocasiones existen problemas en la percepción del 
color que pueden ser debidos tanto a nuestro sistema ocular como a los elementos del cerebro 
encargados de procesar las imágenes. En este caso suelen utilizarse las láminas de Ishihara que 
pueden ayudar a diagnosticar la ceguera a determinados colores. 
El ojo humano dispone de tres tipos de cono que a su vez contienen tres tipos de pigmento; uno 
sensible a las longitudes de onda larga (rojo), otro a las de onda media (verde) y otro a las de onda 
corta (azul-violeta), correspondiéndose estas tres longitudes de onda con las tres luces primarias 
como veremos más adelante. Por este motivo, al igual que la mayoría de primates, tenemos una 
visión tricromática. No obstante, numerosos animales únicamente disponen de uno o dos tipos; 
incluso algunos como las aves nocturnas sólo poseen bastones y por tanto solamente perciben 
cambios en la intensidad de la luz, es decir, su visión es monocromática. Un caso a estudio es el 
camarón mantis, un crustáceo que cuenta con más de diez tipos diferentes de células sensibles al 
color, siendo probablemente el animal que más colores y variaciones es capaz de percibir.  
Por otra parte, del amplio espectro electromagnético, formado por un conjunto de ondas que se 
miden según su longitud, los humanos sólo percibimos una pequeña parte (espectro visible). No 
existe un límite exacto, pero en principio somos capaces de percibir aproximadamente las longitudes 
de onda desde los 380 nanómetros hasta los 780 nm. Cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia 
distinguimos esta pequeña porción del espectro en el fenómeno físico que denominamos arco iris. 
Asimismo también es posible recomponer la luz blanca a partir de las luces coloreadas del espectro 
visible; no obstante, no es necesario utilizarlas todas para comprobar esta teoría, basta con disponer 
de las tres luces primarias: roja, verde y azul-violeta. 
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 Ahora bien, para entender por qué los objetos tienen un color determinado partiremos de la base 
de que el color no es algo propio de los cuerpos sino que depende de la luz. Así pues la apariencia de 
las cosas variará en función del tipo de iluminación, las características fisiológicas del que percibe, la 
pigmentación del material de los objetos, su capacidad de absorber y/o reflejar la luz, etc. 
Centrándonos en el proceso de absorción y/o reflexión de la luz, podemos afirmar que percibimos 
un cuerpo de color negro cuando el material absorbe todas las longitudes de onda y de color blanco 
cuando las refleja. Del mismo modo, percibiremos un cuerpo de color rojo cuando éste absorbe todas 
las longitudes de onda excepto la luz roja, que sería la reflejada.  
 
 COLORES LUZ. SÍNTESIS ADITIVA. 
Cuando hablamos de colores luz realmente estamos hablando de luces coloreadas. Las tres luces 
primarias son las únicas que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otras, y aunque es difícil 
disponer en el aula de tres proyectores que emitan cada una de estas luces con sus longitudes de 
onda correspondiente, es importante que el alumnado conozca los posibles resultados de trabajar con 
ellas. 
De la superposición de las luces verde y azul-violeta obtenemos la luz cian; la luz magenta resulta 
de la suma de las luces roja y azul-violeta; la amarilla se obtiene mezclando las luces roja y verde, y de 
la superposición de las tres luces primarias (roja, verde y azul-violeta) resulta la luz blanca. Asimismo, 
si a una luz primaria le sumamos su correspondiente secundaria también obtendremos luz blanca (luz 
roja + cian, luz verde + magenta o luz azul-violeta + amarilla). A este proceso se le denomina síntesis 
aditiva; la suma de luces va acercando el resultado a la luz blanca. 
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COLORES PIGMENTO. SÍNTESIS SUSTRACTIVA.  
Los objetos de nuestro entorno tienen una pigmentación determinada y cada pigmento tiene la 
capacidad de absorber y/o reflejar las diferentes longitudes de onda. Así pues, como hemos 
comentado anteriormente, percibimos un cuerpo de color rojo cuando su pigmento tiene la 
propiedad de absorber todas las radiaciones luminosas excepto la luz roja que es la que refleja.  
Aclarado todo esto, cabe señalar que los tres colores pigmento base (cian, magenta y amarillo) son 
los únicos que no se pueden obtener mediante la mezcla de otros pigmentos y por tanto son los 
realmente necesarios para trabajar en el aula. A nivel práctico, el alumnado puede utilizar diferentes 
tipos de pintura (acuarelas, témperas, etc) para comprobar que de la superposición de los pigmentos 
magenta y amarillo obtenemos el rojo; que el verde resulta de la suma de los pigmentos cian y 
amarillo y que el pigmento azul-violeta se obtiene mezclando el cian y el magenta. Asimismo, de la 
superposición de los tres colores pigmento base resulta un color oscuro muy próximo al negro; 
sucedería lo mismo al sumar un color pigmento base con su correspondiente secundario. A este 
proceso se le denomina síntesis sustractiva; la suma de colores pigmento va acercando el resultado al 
“color negro”. 
No obstante, además de los tres colores pigmento base (cian, magenta y amarillo), en el aula suele 
utilizarse el blanco, para obtener diferentes variaciones y el negro. Debemos considerar que con la 
mezcla sustractiva se obtiene un color oscuro que aunque se aproxima al negro, realmente no lo es. 
Por este y otros motivos las impresoras disponen de cuatro cartuchos y no tres; (CMAN: cian, 
magenta, amarillo, negro), (CMYK: cyan, magenta, yellow, black). En las impresiones en blanco y 
negro se utilizaría sólo el cartucho negro sin necesidad de recurrir a la triple impresión con los 
cartuchos correspondientes a los tres colores base. 
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 Para finalizar, podemos comprobar que las luces primarias (roja, verde y azul-violeta) se 
corresponden con los colores pigmento secundarios y los colores primarios base (cian, magenta y 
amarillo) se corresponden con las luces secundarias, resultando de este modo que las tres parejas de 
complementarios son las mismas en ambos casos. 
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